





















Web of Science (Web of Knowledge) 
EconLit with FullText 
電子ジャーナル・電子ブックリスト 

















 1. 富山大学の図書館のホームページの紹介  
 
富山大学附属図書館のホームページ  各図書館のリンク先 























































 2. 電子ジャーナル・電子データベースの紹介  
 

























































































 大学・研究所・国立国会図書館での所蔵情報の検索：  




































 富山県内の図書館の所蔵情報の検索：  
 富山県内図書館 OPAC 横断検索ネットワークシステム  



























→  CiNii Articles（サイニーアーティクルズ）/雑誌記事索引集成データベース  
 
日本語の学術論文・学術記事の本文の PDF ファイルのダウンロード（提供物のみ） 









本文の PDF ファイルのダウンロード 
→  EconLit with Full Text（経済系）  
 
富山大学で契約中の英語の電子ジャーナル・電子ブックを使用する 
→  電子ジャーナル・電子ブックリスト  









































   その際は、収録雑誌名を検索語句に使用。 
必要な論文が掲載されている巻号がきちんと所蔵されているかもチェックする。 
上の例では、『日本栄養・食糧学会誌』2002 年 4 月 10 日発行の 55 巻 2 号 

























   その際は、収録雑誌名を検索語句に使用。 
必要な論文が掲載されている巻号がきちんと所蔵されているかもチェックする。 






 Web of Science (Web of Knowledge)   
アクセス方法 1：「電子情報サービス」（①）→「よく使うデータベース・サービス」 
→「よく使うデータベース」→「Web of Science」をクリック。 
アクセス方法 2：「よく使うデータベース」（②）の枠内の「Web of Science」をクリック。 
 
「Web of Science」をクリックすると、データベースの選択ができる。 
 
※富山大学で契約中の引用データベース 
□Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) 自然科学系 
検索対象：1985 年～現在まで に発行された文献の 
基本情報と引用・被引用文献情報  
□Social Sciences Citation Index (SSCI) 社会科学系 
検索対象：1985 年～現在まで に発行された文献の 
基本情報と引用・被引用文献情報 
□Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) 芸術・人文科学系 













例：トピックに「hanshin awaji earthquake」、著者名に「sawada」を入力。 




























 EconLit with Full Text  
アクセス方法：「電子情報サービス」（①）→「その他のデータベース」 
→「EconLit with Full Text」をクリックする。 




EconLit with Full Text の□をチェックする。 









「PDF 全文」をクリックすると、本文の PDF ファイルを入手することができる。 
 
 
「富山大学 Full-Text  Check SFX for full text」をクリックすると、 



















 電子ジャーナル・電子ブックリスト  
※論文の基本情報（論文タイトル、著者名、掲載雑誌名、巻号、ページ）が 
判明している場合、掲載雑誌が富山大学で契約中の電子ジャーナルに 
含まれていれば、本文の PDF ファイルを入手することができる。 












例：Journal of Health Economics の 2012 年発行の論文を入手する場合 
 

































 JSTOR Arts & Sciences I Collection, II Collection 
※人文科学系・社会科学系の論文の基本情報（論文タイトル、著者名、掲載雑誌名、
巻号、ページ）が判明している場合、掲載雑誌が契約中の JSTOR のコレクション















例：Amy Finkelstein, Kathleen McGarry, Multiple Dimensions of Private Information: 
Evidence from the Long-Term Care Insurance Market,  
























日本経済新聞                  →  日経テレコン  
朝日新聞、AERA、週刊朝日、知恵蔵など →  聞蔵 II ビジュアル  
 
 日経テレコン  
アクセス方法 1：「電子情報サービス」（①）→「よく使うデータベース・サービス」 












































 聞蔵 II  
アクセス方法 1：「電子情報サービス」（①）→「よく使うデータベース・サービス」 
→ 「よく使うデータベース」→「聞蔵 II ビジュアル for Libraries」をクリック。 




















































































→「JapanKnowledge+NR(ジャパンナレッジ プラス NR)」をクリック。 







































 日経 BP 記事検索サービス  
日経 BP 社発行の雑誌を検索して、記事の PDF ファイルを入手することができる。 
 
アクセス方法 1：「電子情報サービス」（①）→「よく使うデータベース・サービス」 
→「よく使うデータベース」→「日経 BP 記事検索サービス」をクリック。 








































OPAC（6 ページ）の画面に、MyLibrary ログインのリンクがある。 
リンクをクリックすると、My Library ユーザー認証画面 が表示される。 
 
 
 
ユーザー認証画面で、学生証または図書館利用証番号とパスワード 
（図書館で交付）を入力してログインする。 
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MyLibrary ユーザー認証画面にログインしたところ 
 
 
 
「ILL 文献複写・図書貸借」をクリックしたところ。 
「新規依頼」をクリックして依頼内容を入力する。 
 
 
